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　　[Abstract ] T he judicia l refo rm in civil p roceedings now being imp lem ented in our coun try invo lves the transfo rm ation
of civil act ion mode from doctrine of au tho rity to doctrine of pun ishm ent on party, and estab lishm ent of new judicia l
p roceedings m echan ism. A t p resen t, the court m ediat ion system of our coun try, w h ich com bines m ediat ion and tria l w ith
the leading ro le of the judge, has strong co lo r of doctrine of au tho rity, canno t m eet the need of socia l and econom ic
developm ent, is no t beneficia l to the realizat ion of the purpo se of civil p roceedings. Fo r th is reason, it is necessary to
estab lish a p roceedings sett lem ent system su itab le fo r the mode of doctrine of pun ishm ent on party.
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成本等行为受到鼓励。”[4 ]P577例如德国 2002 年 1 月起实施
的民事诉讼法中, 除了在旧有的基础上加强了和解程
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